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6LQWRFDGDYH]PDLVD LQVLJQLÀFkQFLDGHHGLWDUXPDUHYLVWDGHSRHVLDGH
FDUiWHU SRSXODU$SHVDU GHPHX HVIRUoR GXUDQWH HVVD WUDMHWyULD DR UHFRUGiOD
HDQDOLViODGRXPHFRQWDTXHDUHYLVWDMiVHWRUQRXSDUWHLQH[RUiYHOGDPLQKD
H[LVWrQFLD3DUDPLPDDWLYLGDGHGHHGLWRUpXPDKRPHQDJHPjTXHOHVYHUGHVDQRV
GDMXYHQWXGHpXPH[HUFtFLRGHLPDJLQDomRGDOLEHUGDGHHXPFDPLQKRGHEXVFD
SRUQRYRVLGHDLV$RPHVPRWHPSRHVVDDWLYLGDGHWHPPHDMXGDGRQRDXWRGHV
FREULPHQWRQDDSUHQGL]DJHPHSULQFLSDOPHQWHQDUHÁH[mRVREUHRXWURVIDWRUHV
TXHLQÁXHQFLDPQDVPXGDQoDVGHXPHXOLPLWDGRSRUQDWXUH]D1HVWHSHUtRGR
HXHD5HYLVWDSHUFRUUHPRVXPFDPLQKRGHFRPSOHPHQWDULHGDGHHGHTXLPHUDV
1RVDQRVHPHUJLUDPRVSRHWDVQDVFLGRVHP(VVHVVHHQFRQ
WUDYDPHPPHLRjHVFXULGmRGHEDWLDPVHQRWXUELOKmRGDSRHVLDFKLQHVD&RPR
WDPEpPQDVFLQHVVDGpFDGDTXHULDPXLWRHGLWDUXPDUHYLVWDGHSRHVLDGHGLFDGDD
QRVVDJHUDomR$VVLPRSULPHLURQ~PHURGDUHYLVWDWHYHFRPRWHPDD´ 3RHVLDGD
JHUDomRGHµ2UHVXOWDGRIRLVXUSUHHQGHQWHHHVWUHPHFHXRFtUFXOROLWHUiULR
FKLQrV1RVHJXQGRQ~PHURIRLODQoDGDD´ $QWRORJLDSRpWLFDGDJHUDomRGHµ
2VSRHWDVGHVVDJHUDomRPRVWUDUDPVHiYLGRVSDUDVXELUDRSDOFRHVHWRUQDUD
QRYDIRUoDHDHVSHUDQoDGRFHQiULRGDSRHVLDFKLQHVD'RGLDSDUDDQRLWHHIRUD
GHPLQKDH[SHFWDWLYDDUHYLVWDHomem e Poesia+3WRUQRXVHRIRFRGDDWHQomR
$5HYLVWDQmRVHUHVWULQJHDSHQDVDXPJrQHURSRpWLFR'LYHUVLGDGHpXPD
GDVSDODYUDVFKDYHSDUDDVXDVREUHYLYrQFLD3RULVVRHGLWHLHPSDUFHULDFRP$Q
 3DOHVWUDSURIHULGDQR,,(QFRQWURGHSRHWDVOXVyIRQRVHFKLQHVHVHP0DFDXHPVHWHPEURGH
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4LXPQ~PHURHVSHFLDOVREUHD $´QWRORJLDGHSRHWDVGDJHUDomRLQWHUPHGLiULDGD
&KLQDFRQWLQHQWDOµ2VQDVFLGRVQRÀQDOGRVDQRVFRPRDSRHWLVD$Q4L
IRUDPFRORFDGRVjPDUJHPGD7HUFHLUD*HUDomR4HGD3yV5GHYLGRjULJLGH]
GD FDWHJRULD SHULRGROyJLFD FKLQHVD2 ODQoDPHQWRGRQ~PHUR HVSHFLDO JHURX
LQHYLWDYHOPHQWHSROrPLFDVTXDQWRjGHVLJQDomRQDURGDOLWHUiULDFKLQHVD
$DEHUWXUDpXPDGDVFDUDFWHUtVWLFDVGD+3SRUTXHRLQGLYtGXRpSOHQRGH
OLPLWDomR$VVLPPDLVWDUGHHGLWHLHPFRQMXQWRFRPRXWURVSRHWDVYiULRVQ~PHURV
GH´3RHVLDIHPLQLQDµ,QLFLDPRVFRPXPHVSHFLDO´7RGDVDVSRHWLVDVFKLQHVDVµ
´(QWUHYLVWDVFRPSRHWLVDVFKLQHVDVµ $´VSRHWLVDVPDLVDSUHFLDGDVSHORVOHL
WRUHVµ $´QRYDSRHVLDGDQRYDPXOKHUµDWpFKHJDUD $´QWRORJLDGDVSRHWLVDVGH
PLQRULDpWQLFDFKLQHVDµ$SRHVLDIHPLQLQDLQGLVFXWLYHOPHQWHjTXHOHPRPHQWR
IRLRiSLFHGDSRHVLDFKLQHVD
$QRVPDLVWDUGHRVSRHWDV6KLELQ'RQJ'DQJ]LHHXFRQIDEXODPRVXP
QRYRFRQFHLWRSRpWLFRDescrita íntegra'XUDQWHGRLVDQRVD+3GHGLFRXVH
DHVWHLGHDOSRpWLFRWDQWRjHVWUXWXUDTXDQWRDRWHPD(VFODUHoRTXHXPLGHiULR
SRpWLFRpSRUVLPHVPROLPLWDGRUPDVVHPG~YLGDDOJXPDFRQWULEXLSDUDQRYDV
VDtGDVjSRHVLD$LGHLDGHFRPSOHWXGHGHIHQGHTXHDHVWUXWXUDOLEHUWDRKRPHPGD
HVFXULGmRLQWHULRUHHVWDEHOHFHXPGLiORJRFRPRPXQGRSDUDDWLQJLUDKDUPRQLD
HGDtVXUJLUYLGDQRYD
 $*HUDomR,QWHUPHGLiULDUHIHUHVHDRVSRHWDVQDVFLGRVQRÀQDOGHHTXHQmRSDUWLFLSDUDPGR
PRYLPHQWRSRpWLFRGHQRPLQDGRGH7HUFHLUD*HUDomR2VSRHWDVGD*HUDomR,QWHUPHGLiULDSRVVXHP
XPIRUWHHVWLORSHVVRDOHWRUQDUDPVHDSDUWLUGHRiSLFHHVSLULWXDOGRFHQiULRSRpWLFRFKLQrV2
VXUJLPHQWRGD*HUDomR,QWHUPHGLDULDVLJQLÀFRXDGHVSHGLGDGDGHSHQGrQFLDWUDGLFLRQDOGHPRYLPHQWRV
OLWHUiULRVSDUDDDÀUPDomRGDSRHVLDFRQWHPSRUkQHDFKLQHVD'HYLGRDRFDUiWHUsuigenerisHGHDXWRDÀUPDomR
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(pDVVLPDQRVVDIRUPDGHWUDEDOKRRWHPDGHFDGDQ~PHURpFXLGDGR
VDPHQWHSODQHMDGRHUHÁHWLGR$YDOLDPRVDYDOLGDGHHRHVSHFWURGHLQÁXrQFLDGR
WHPD8PDYH]HXGLVVHTXHD+3SUHRFXSDYDVHHPGLYXOJDUDTXLORTXHQLQJXpP
TXHUSXEOLFDURXRTXHIRLHVTXHFLGR8PERPH[HPSORpRQ~PHUR $´QWRORJLD
GHSRHWLVDVGHPLQRULDVFKLQHVDVµTXHDWpHQWmRQXQFDKDYLDVLGRGLYXOJDGRSRU
QHQKXPDLQVWLWXLomRJRYHUQDPHQWDORXSRSXODU0DLVWDUGHHXHRSRHWD&KHQ
=KL\XQHGLWDPRVMXQWRVD $´QWRORJLDGHQRYRVSRHPDVGDJHUDomRGHµXP
WtWXORtPSDUUHYHODQGRXPDQRYDIDFHWDGDSRHVLDPRGHUQDFKLQHVD
$WLUDJHPHQWUHDH[HPSODUHVGD5HYLVWDWHPVLGRQRUPDOPHQWH
GLVWULEXtGDJUDWXLWDPHQWH$SHVDUGDHGLomROLPLWDGDRQRVVRVORJDQp´ $PXGDQoD
SHUSDVVDSHORVIRUPDGRUHVGHRSLQLmRµHSDUDLVVRGLVWULEXtPRODSDUDDVELEOLR
WHFDV$OpPGLVVRWDPEpPPHDVVRFLHLFRPRSRHWD6KLELQHPXPDSHUIRUPDQFH
FKDPDGDGH $´SRHVLDSROXLRPXQGRµFRODPRVSRHPDVQDVSDUHGHVGDFLGDGH
QRLQWXLWRGHFKDPDUDDWHQomRSDUDDSRHVLD
8PDUHYLVWDDOpPGHHVFDYDUWHPDVQHJOLJHQFLDGRVWDPEpPGHYHDWXDUHP
PRPHQWRVGHFLVLYRVGDKLVWyULDQROXJDUHPTXHVHLQVHUH1RWHUUHPRWRGHPDLR
GHD+3ODQoRXQDSULPHLUDKRUDXPQ~PHURHVSHFLDOHIRLHVFROKLGDFRPR
DUHYLVWDGRDQR2VSRHPDVGRWHUUHPRWRGH:HQFKXDQIRUDPXPIHQ{PHQR
TXHVXUJLXHVSRQWDQHDPHQWHQDTXHODDOWXUDHYiULDVTXHVW}HVIRUDPVXVFLWDGDV
'HYLGRDLVVRD5HYLVWDDLQGDODQoRXXPQ~PHURVREUH´3HVTXLVDHUHÁH[mRGR
ID]HUSRpWLFRDSDUWLUGRWHUUHPRWRGH:HQFKXDQµHIRLFRQVLGHUDGRXPGRVGH]
DFRQWHFLPHQWRV FXOWXUDLV GR DQR9DOH GHVWDFDU TXHGHSRLV GR WHUUHPRWR+3
PRELOL]RXDWUDYpVGDUHGHVRFLDO9LGDH3RHVLDTXDWURVDUDXVHP*XDQJ]KRXH
6KHQ]KHQTXHDUUHFDGDUDPPDLVGH5HQPLQELV>17FHUFDGHGy
ODUHVDPHULFDQRV@SDUDDViUHDVDWLQJLGDV$SHVDUGDDUUHFDGDomRVLQJHODIRLXPD
FRQWULEXLomRjFRPXQLGDGH
&RPRFRUUHUGRWHPSRRFRQFHLWRGHUHYLVWDOLWHUiULDSRSXODUVHWUDQVÀ
JXURX(YLGHQWHPHQWHHVWHQmRpRPHOKRUSHUtRGRSDUDDSURPRomRGHVWHWLSR
GHSXEOLFDomR0XLWRVFRQVLGHUDPDVGpFDGDVGHHFRPRDSULPDYHUD
GDVUHYLVWDVOLWHUiULDV1R/HVWH(XURSHXQDGpFDGDVXUJLUDPSXEOLFDo}HV
denominadas de SamizdatRXOLWHUDWXUDFODQGHVWLQD2WHUPRÀJXUDWLYRIRLFULDGR
SHORHVFULWRUSRORQrV6WDQLVODZ/HPQDVXDREUDGHÀFomRFLHQWtÀFDSolaris2
VXSRVWRSODQHWDVHULDIRUPDGRSRUXPLPHQVRRFHDQRHPTXHVHXVKDELWDQWHVVmR
REULJDGRVDYLYHUFRPRSHL[HVHPEDL[RG·iJXDDVERUEXOKDVTXHVDHPGHVXDV
ERFDV VmRD~QLFD IRUPDGHFRPXQLFDomRSRVVtYHO$SURSDJDQGDRÀFLDOGL]LD
TXHDTXHOHHUDRPDLVSHUIHLWRVLVWHPDGHYLGDHTXDQGRDOJXpPRXVDYDDVDLUj
VXSHUItFLHHUDH[HPSODUPHQWHSXQLGR$RÀQDOGDKLVWyULD WRGDDSRSXODomRp
DWRUPHQWDGDSHORUHXPDWLVPRHVRQKDFRPRGLDHPTXHSRGHULDYLYHUHPWHUUD
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ÀUPH$QRVPDLVWDUGHRSRHWDSRORQrV6WDQLVODZ%DUDľF]DNLQVSLUDGRSRU/DP
XWLOL]RXR WHPDQXPDUWLJRGL]HQGRTXHDVSHVVRDVGHSolaris TXHULDPHPHUJLU
SRUTXHSUHFLVDYDPUHVSLUDU$SDUWLUGHHQWmRSamizdatWRUQRXVHXPVORJDQGD
OLWHUDWXUDFODQGHVWLQDGR/HVWH(XURSHX1DTXHOHSHUtRGRDUHJLmRHVWDYDFKHLD
GHFRQÁLWRVHiYLGDSRUPXGDQoDVRVLQWHOHFWXDLVGHVSHUWRVGRHVWDGRGHGHOtULR
XWySLFRHQVHMDYDPH[SUHVVDUDUHDOLGDGHGLUHWDPHQWHHOXWDYDPSHODOLEHUGDGH1D
LQWURGXomRGHSamizdat Writings in Eastern Europe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-LQJ.DL
[XDQSURIHVVRUHWUDGXWRUFRPHQWDTXH´SDUDRVLQWHOHFWXDLVGR/HVWH(XURSHXD
OLEHUGDGHQmRpDSHQDVXPGLUHLWRHVLPDH[LVWrQFLD3RULVVRDVXDHVFULWDpSDUD
RVFLGDGmRVHQmRSDUDRVGLULJHQWHVµ
,VWRMiID]DQRVGHVFRQKHoRRGHVHQYROYLPHQWRGRSamizdatQR/HVWH
(XURSHXQRVGLDVDWXDLVHQWUHWDQWRDVUHYLVWDVOLWHUiULDVQD&KLQDQmRWrPPDLV
RPHVPRFDUiWHUGHRXWURUD1mRVHYrPDLV´RFKDPDGRµGHDQRVDQWHULRUHV
QHPWDPSRXFRDFKDPDGDOLEHUGDGH3RULVVRTXDQGRDVSHVVRDVFRPSDUDPR
SDGUmRGDVUHYLVWDVOLWHUiULDVGHFRPDVGHKRMHÀFDPGHFHSFLRQDGDV3DUD
PLPDPXGDQoDpD~QLFDVDtGDSDUDDVUHYLVWDVOLWHUiULDVSRSXODUHVeDPHVPD
FRHUomRGHVHPSUHRVHQWLPHQWRGHFULVHDDFRPSDQKDUD+3'HYLGRjOLPLWD
omRSHVVRDOD5HYLVWDVHPG~YLGDDOJXPDIRL LQÁXHQFLDGDSHORJRVWRSHVVRDO
GHVWHHGLWRUFKHIH6HJXQGRDPLQKDRSLQLmRVHPSUHIDOWRXj5HYLVWDXPDYLVmR
LQWHUQDFLRQDOPHVPRTXHVHWHQKDSXEOLFDGRQ~PHURVGH $´QWRORJLDGHSRHWLVDV
UXVVDVFRQWHPSRUkQHDVµ $´QWRORJLDGHSRHWDVHVWUDQJHLURVµHQÀPQmRHUDR
VXÀFLHQWH2VHQWLPHQWRGHFULVHIH]FRPTXHKRXYHVVHXPDWHQVmRHPTXHUHU
DJDUUDUHDSURYHLWDUGHWHUPLQDGRVWHPDV1DTXHODDOWXUDLQVDWLVIHLWRHPDSHQDV
SXEOLFDUDVYR]HVSRSXODUHVHGDLQWHOHFWXDOLGDGHFKLQHVDWDPEpPPHDUULVTXHL
HPSXEOLFDUDVYR]HVGHSRHWDVGHRXWUDVSDUWHVGRPXQGR3UHRFXSDYDPHHP
VDEHURTXHRXWURVSRHWDVGDPHVPDJHUDomRHVWDYDPID]HQGRHPRXWUDVOtQJXDV
,VWRRFRUUHXHPTXDQGRRSRHWD<DR)HQJSURS{VPHXPQ~PHUR
HVSHFLDOGDSRHVLDGH(XJrQLRGH$QGUDGH1RDQRVHJXLQWHLQVWLWXtR3UrPLR
+RPHPH3RHVLDFRPDPLVVmRGHLQFHQWLYDURVSRHWDVDSHUVLVWLUHPQDHVFULWD
LOXPLQDQGRFDGDYH]PDLVSHVVRDVVREDOX]GDSRHVLDSDUDTXHFRQWULEXDPjVD
EHGRULDHDRHVStULWRKXPDQR1mRKiXPDFRPLVVmRMXOJDGRUDSDUDDGHVLJQDomR
GDSUHPLDomRHXVRXR~QLFRPHPEURGR´VXSRVWRµM~UL$SHVDUGHVXVFLWDUFRQ
WURYpUVLDVPHSUHRFXSRHPVHUMXVWRKRQHVWRHSURÀVVLRQDO&RPRWRGRVVDEHP
HPWRGDSUHPLDomRRFRUUHHYHQWXDOPHQWHPDQLSXODo}HVQDOLVWDGHYHQFHGRUHVH
QD&KLQDQmRpGLIHUHQWH&RPRHXQmRDOPHMRRSRGHUQHPPHUHVWULQMRDXPD
´URGDGHDPLJRVµHGLDQWHGDIDOWDGHGLQKHLURSDUDSDJDUXPM~ULGHFLGLDEDQGRQDU
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DHVFROKDSRUYRWDomRRSWDQGRSRUXPDHVFROKDLQGLYLGXDOGLVWDQWHGDVUHODo}HV
GHLQWHUHVVH$SHQDVTXHURSURPRYHUREUDVFRPDOPD²HVWDpDPLQKDYRQWDGH
(PGLUHomRDHVWDYRQWDGHHFRPRDSRLRGHDPLJRVSXGHSURPRYHUR
3UrPLR3RHWDGDUHYLVWD+RPHPH3RHVLD1DVHJXQGDHGLomRFRQIHULXVHRSUrPLR
j3HQJ<DQMLDR~OWLPDSRHWLVDUHPDQHVFHQWHGD*HUDomR-XOKR>17JHUDomRGH
GHUHVLVWrQFLDDR-DSmR@2YHQFHGRUGDWHUFHLUDHGLomRIRLRWUDGXWRU
HSRHWD=KDQJ6KXJXDQJQDTXDUWDHGLomRDSRHWLVD/DQODQIRLJDODUGRDGD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Ƞ俉ᄺᢳΓȡᢳ俉ᄺ䝀ኞ
㲢㝣࠸!
ךຫ䗂ຫགډǴ䷏΋ҁ҇剷俉тࢂӭΧޑ༾όىၰǴ㝀ᆅӧ㤄΋㠤
ำύך଺ΑࡐӭոΚǴϞϺӣ㛮࣮࣮ǴѬς䶈ԋ䜀ךΓғޑ΋೽ϩǶ㛱
Ϊך䗂俦Ǵ䷏҇剷俉тǴࢂ㛱Չ㩲ೳѐޑߙࡾ䤨Дޑ䵣ۺǴࢂ΋㚚Γ㛱
ԾҗޑགྷຝǴࢂ΋㚚Γ㛱ཥ౛གྷၡ㢐ޑ䤏פǶ䷏тނӕ㟭ΨࢂԾךޑ㞛
ᆾک௲ػǴ׳ࢂдޣΚໆ㛱Ծيֽज़܄ޑׯ䠃Ƕӧ㤄΋㠤ำύǴךΨک
тނو΢Α࣬ϕֹԋޑ೼ύǴوӧئགྷޑ೼ύǶ
ΒΜШ䵣کΒΜ΋Ш䵣ϐҬࢂ81ԃжрғޑ俉Γੌрੇय़ޑ߻ڹǶ
д䜹ӧ໵སύ੐㜥Ǵӧ俉ᄺޑࢫࢬύ䨀ЌǶғΪ81ԃжǴ䜀Ծρޑ㟭ж
ޑ俉Γ䷏俉тԋ䜀ך㳾ਗ਼ޑᄉఈǴಃ΋ය൩௢рȠύ㡚81ԃжрғޑ俉
Γ俉৖ȡǴ㠀གྷډ᏾㚚ύ㡚俉䢋䜀ϐ᎜㜥Ƕௗ㰢ךΞ௢рಃΒයޑȠ81
ԃж俉Γ俉৖ȡǴ81ԃж俉Γа׳䥸εޑᣅ㡆Ǵဂᥟฦ΢俉ᄺޑᆸѠǴ
ԋ䜀ύ㡚俉䢋നԖ׆ఈޑཥΚໆǶȠ俉ᄺᢳΓȡүՕ΋ڹϐ剷ڙډ䞄
ݙǴ㤄рЯךޑཀ਑ϐѦǶ!!
ך㚾тԂόགྷڰӺӧ΋ᳪ匞਱΢ǴӭϡӅғωࢂ΋㚚тނޑрၡǶ
㤄൩ԖΑӟ䗂ᢳӼฐӝ䷏ޑȠύ㡚ε劥ύ剷ж俉Γ俉㭊ȡǶӼฐࡽό
ӧȸಃΟжȹ俉Γ㜾ύǴΞόӧȸ81ӟ俉ΓȹٚǴӴགډԾρ㤆Ԗд䜹
ٗ㚚ԃ唚ࢤޑ俉ΓԖ೏俉ᄺў儃בޑӒ劰ǴԶ᏾㚚ύ㡚ΒΜШ䵣71ԃж
ӟයޑ俉ΓΞࢂӭΧޑᣮذǴՠ俉ᄺࣚ㠀Ԗ䶒д䜹΋ᳪ俦ݤǶӢ䜀㤄ය
䛱㛦Ǵȸύ剷жȹόёᗉխԋ䜀΋㚚䣅ڙ㜋侠ޑཷۺǶ
䥾ܫ҉僴ࢂ΋㚚тނޑ㚚܄ǴӢ䜀㚚Γޑк䭣ֽज़܄Ƕ㤄Ψ൩ԖΑ
ӟ䗂ᢳѲ㡔㫓ȐԢ㫓ȑޑӝբǴך䜹ӝ䷏Αӭයȸζ܄俉ᄺȹǶ㚸Ԑය
ޑȠύ㡚ζ俉Γε䧥ඔȡډȠύ㡚ζ俉Γ侱俺㢏ȡǵȠനڙ俭ޣ഻㝔ޑ
ΜՏζ俉ΓȡȠཥζ܄ཥ俉ᄺȡǴډӟ䗂ޑȠύ㡚㜾жϿ㹠҇௼ζ俉Γ
俉㭊ȡǴζ܄俉ᄺӧٗࢤ㟭剷䶖㛱ࢂύ㡚俉ᄺനऍޑӀ㣞Ƕ
ӭԃӟǴ俉ΓШ䤊ǵ䛵亚ηکך΋ଆගр΋㚚ཥޑ俉ᄺЬ䦄Ǻȸ
ֹ᏾܄㛙բȹǶךҔ㝫යȠ俉ᄺᢳΓȡ䗂௢р㤄㚚俉ᄺ౛ۺǴхࡴ俉ᄺ
Ўҁک俉ᄺЬ䦄Ƕךள俦Ǵ؂΋ᳪ俉ᄺཷۺ೿ԖԾيޑֽज़܄ǴՠѬޑ
р䯢㛐ᅪΨ䜀俉ᄺޑрၡගٮӭᳪёૈǶֹ᏾܄ޑЬ䦄ࢂ೯㠤㛙բ੃ନ
㚵Јޑ໵སǴ㚸Զ㠣ډᢳШࣚ㛱俏ᢳکှǴԂҗԜ़ғрཥޑғڮǶ
Ψ㤄ࢂ㤄㪰Ǵ㛱Ϊ΋ය䛱匉ޑ฼ӊǴ׳ሡाుࡘዕ仵Ǵ侶՗Ѭޑᣴ
ॶکቹ㥀Ƕךම䶈ගрǴȠ俉ᄺᢳΓȡाѐрހ㞄Γό䞄ݙ܈儃בޑ೽
ϩǶКӵȠύ㡚㜾жϿ㹠҇௼ζ俉Γ俉㭊ȡǴ㛐侬㚸㡚ৎ䤞य़㤆ࢂ҇剷
䤞य़೿㠀ԖΓ䗂䷏㠤Ƕӟ䗂Ǵךᢳ俉Γ劧Ὡϓ䷏ޑȠཥ俉ΐΜԃׇະ㭊
໣ȡΨԋ䜀΋ҁோ΋ޑ䜐ǴѬࢂќ΋ᳪύ㡚䯢ж俉ᄺўǶȠ俉ᄺᢳΓȡ
㝀ᆅӑໆӧ2611ɡ3111ҁϐ剷Ǵ೿ࢂ偵ଌǵҬࢬǴᙟ㰟य़ࡐλǶ܌аȠ
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俉ᄺᢳΓȡගрޑα㛦ࢂǺቹ㥀Ԗቹ㥀ΚޑΓǴ೯㠤΋٤Ԗቹ㥀ΚޑΓ
ѐ䝀ኞ俉ᄺǴ㜾ฅ㤆Ԗ䡾䜐卞ǶԜѦǴ俉ΓШ䤊世ӝך䜹བ㠤ȸ俉ᄺԦ
ࢉࠤѱȹޑՉ䜀乱㛼Ǵע俉ᄺℚ偉ӧȸࠤѱޑҜ㣵ȹǵȸय़Ͼȹ΢Ǵ俇
䡾ӵԜЇଆε㜚㛱俉ᄺޑ䞄ݙǶ
΋ҁтނନΑᆃΚࡩ௚೏۹ౣޑ匉׷ѦǴѬ㛱Ϊ㟭жΨ䥷俗ѐ䵣
㢏Ƕ3119ԃ6Ƿ23ؙοӦ᎜ǴȠ俉ᄺᢳΓȡϷ㟭рހΑ΋ය俉ᄺ䛱㛦Ǵ
䶌݀ٚय़ࡐӭ俉ᄺΕ㭊㜾ԃޑԃࡋ㭊ҁǶؙοӦ᎜ޑ俉ᄺϔ䡌ࢂ΋ᳪ䯢
ຝǴ剱匉ࡐӭǴ㛱ԜǴȠ俉ᄺᢳΓȡ㤆䛱剫рހΑ΋යȠ6Ƿ23ؙοӦ᎜
俉ᄺ㛙բϸࡘᢳࣴزȡǴ㤄ය䛱㛦೏΋ৎ俉ᄺᤵ᫴侶䜀ȸԃࡋΜε٣ҹ
ϐ΋ȹǶॶள΋ගޑࢂȠ俉ᄺᢳΓȡӧӦ᎜䠁ғϐӟǴಃ΋㟭剷世ӝȸ
俉ғࢲȹ᥊Ǵӧ㚬Ԁکుӥ䜁㚾ΑѤ䢉俉ᄺਟ㜘Ǵ䜀㠅㛂ਈΑΖᢩӭ
ϡǶ㨏ฅ冗όӭǴՠѬࢂȠ俉ᄺᢳΓȡբ䜀ȸޗ㜘Ϧ҇ȹޑ΋ᳪ㢢㜾Ƕ
Ӣ䜀㟭жޑ䠃ϯǴ҇тΨӧ৳ฅ䠁ғ䠃ϯǴ㛱҇тޑۓ㚜Ψ൩ό΋
㪰ΑǶ䩒ฅǴ㤄όࢂ΋㚚㚾҇тനӳޑԃҽǴΓ䜹׳ӭעΒΜШ䵣ΎΖ
Μԃж࣮բȸ҇тϐࡾȹǶӧ䛵㢺Ǵ΋٤㡚ৎ䞩ӧϖΜԃжр䯢а҇т
߄㠣Ծך㞴ॣޑੁዊǴд䜹עӧ҇т΢ޑ㛙բ佦䜀ȸ仃ԯ䜦੝ȹǶ㤄㚚
劲േ䗂Ծݢ䞃բৎථڶѭථ䷶@ႜᆾ㛙ޑ΋೽ࣽЄλ俦Ǻӧ儅僴ޑࢃౚ΢
Ԗ΋㡚ৎǴٗٚޑۚ҇೏ॐႽ吏΋㪰ғࢲӧНΠǴ቏ٚӗрޑݰݣ൩ࢂ
д䜹ϐ剷ோ΋ޑ俺俏Ƕ۔Бޑ࠹䝀俦ǴНΠޑғࢲωࢂനऍӳޑǴଽ㛲
ੌрНय़ڥ֎೏࣮բࢂҍ࿾Ƕ䶌݀Ǵ܌Ԗޑۚ҇೿஻΢Α匞䭖ੰǴ㮄གྷ
㰢Ԗ΋Ϻૈډ۞΢ғࢲǶӭԃӟǴќ΋Տݢ䞃俉ΓЃ䞃ჸլӧЎകύЇ
Ҕ㤄㚚ࡺ٣Ǵд俦΋㚚ғࢲӧНΠޑΓགྷੌрНय़ǴࢂӢ䜀дޑޤڙό
ΑǴдགྷڥ֎ǶԾԜǴ仃ԯ䜦੝㛙բߡԋ䜀䛵㢺ӦΠ㛙բޑ΋㚚಄㛦Ƕ
ٗ㚚㟭ংޑ䛵㢺к䭣㜟ँک䠃ϯǴഐΕ䜆Ԏٖ଎ࡘύޑޕ侸ϩηᒬ䗂Ǵ
д䜹෰ఈ㛱䯢㡵Ԗ׳ޔௗޑ߄ॊǴ㜋ڗԾҗޑӃ凱ΚໆǶӧȠӦΠȡ΋
ύǴ㛱仃ԯ䜦੝ԖుΕࣴزޑඳ䞡௽௲௤俦Ǻȸ㛱䛵㢺ޕ侸ϩη䗂俦Ǵ
Ծҗό㚶ࢂ΋ᳪΓޑ䩯ճǴ׳ࢂΓޑӸӧǶӢԜǴд䜹ω㜘㩲ځ㛙բय़
ӛϦ㜚ǴԶόࢂ㜾䩯ޣȹǶ
㟭剷㠤ѐъ㚚ӭШ䵣Ǵόޕύ䛵ϞВޑȸ仃ԯ䜦੝ȹӵՖΑǴԶύ
㡚㜾Πޑ҇тςόࢂ㜾ԃޑ҇тǶ䯢ӧޑ҇тς劵佥㜾ԃޑ㞖ഷǵँ䡼
ޑيቹǴΨ࣮ό佡ԾҗޑОฃӧᐯ䮏Ƕ܌а㜾Γ䜹㤆৾ΖΜԃޑ҇тޑ
䪌঑䗂࣮ϞВ҇т㟭ǴӭϿࢂѨఈޑǶ଺рׯ䠃䥷ࢂ܌Ԗ҇тޑрၡǶ
Ψ҅ࢂа۳ޑک䯢ӧޑᇗ㥿ǴӒᤵག΋ᳪՔ㼸㰢Ƞ俉ᄺᢳΓȡǶӢ䜀㚚
Γޑֽज़Ǵ㤄ҁтނ㛐ᅪΨڙډЬ䷏ޣ㚚Γᣅښޑቹ㥀Ƕӧך࣮䗂Ǵ㡚
劤佦ഁ΋ޔࢂך䜹܌લЮޑǶ㝀ᆅȠ俉ᄺᢳΓȡ฼ӊΑȠ߮䷶ථ㜾жζ
俉Γ俉㭊ȡǵȠ㡚Ѧϖ俉Γ俉㭊ȡ฻Ѧ㡚㭊ҁǴՠ㤆ࢂ僴僴ό㮅Ƕ䥨㰢
Ӓᤵགѐ㚾҇тǴ㤄ᳪὐࡋޑ䴿䦄ԖշΪ׬Ր΋٤䛵ՋǶٗ㚚㟭ংǴך
ό䭣ىΪѝࢂ䠁߄ύ㡚΋٤҇剷܈ޕ侸ϩηޑ㞴ॣǴӧӕ΋㟭ޜΠǴ㤆
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ԖШࣚ俉Γޑ㞴ॣǶӧᢳך䜹ӕ㟭жҔ㞄ޑ俟ق㛙բޑ俉ΓǴд䜹ӧࡘ
ԵϙΧǻև䯢ϙΧǻ㤄ࢂך܌䞄ЈޑǶ
3115ԃǴрހΑ俉Γ࠴匞Ӄғᙌ促ޑဟ๻У俉ᄺε㝃Ӽቺ܎ቺޑ
俉ᄺ䛱㛦㟭Ǵךँฅཀ侸ډࢂ㟭ং䶒тނ偠ϒځдޑ俉ᄺϡનΑǶಃ
ΒԃǴך侰ҥȸ俉ᄺᢳΓ.俉Γ䣖ȹǴԑӧ䶒ٗ٤ӧᅐ剟䤨Дύຫ㛙ຫ
ӳǴྍྍό㯑௢рӀ僓俉ጇޑ俉Γ僳Չፅ䣖Ǵཀట供׳ӭޑΓ؍੎俉
ᄺᆒઓޑӀؽǴ䜀Γ㧵ޑඵችکЈ㠆ޑώࣦ଺рոΚǶ㤄㚚䣖ך㠀Ԗ侰
ҥ侶ہ㜘ǴѝԖך΋㚚Γ䗂଺侶ہǶךޕၰǴ㞄Γ㜘倽ᅪ㤄΋଺ݤǴ㢢
ЈѬޑϦѳǵϦ҅ک䛱䛳Ƕך䜹ޕၰҺՖ䣖܈ӭ܈Ͽ೿Ԗ٤剱匉Ǵ㡚㚵
Ԗ٤䣖໵ጃᏹբࢂၡΓࣣޕǶךόགྷኳү܌倅ޑ䩯࠶ǴΨόགྷ䠃ԋλ୮
ηǴӆ俦ǴךΨ㠀Ԗӭէޑ冗б侶ہ偎Ƕ㟦㟏໣ᥟ䜁Ћ౻㜞ޑ׎ԄǴ㭊
䧵㧆ҥޑ侶䣖ࠔ倽Ǵ僴⃾ճ੻䞄سǴ௢рԖ㠆ሲག䥷ޑЎҁǴ㤄ࢂך㚚
ΓޑᄉఈǶ
ර㰢㤄㚚ᄉఈǴӧܻ϶䜹ޑ㩽շΠǴȸ俉ᄺᢳΓ.俉Γ䣖ȹளа僳
ՉΠѐǶಃΒ㡼ࢂύ㡚ΎДࢴനӟ΋Տ俉Γ൹ᐪ॓ǹಃΟ㡼ࢂᙌ促ৎǵ
俉Γ䦄ᔛӀǹಃѤ㡼ࢂζ俉Γ仒仒ǹಃϖ㡼ࢂ߮䷶ථ俉Γमি.㠯ථԃථ
ь䣣ǹಃϤ㡼ࢂྷڂ俉ΓԎ卺ථ.੝ਟථ੝䷶ۅǶ3122ԃࡋޑ俬倲㛲Ў䗄
䣖ඟ䩔Ǵཀགྷόډޑࢂ੝ਟථ੝䷶ۅ㦝㱠Ԝ䣖Ǵࡐӭܻ϶䗂ߞǵ䗂䰃ઔ
偏ךǴ೿佩ளךԖຬ߻ޑ౳ӀǴ㤄ࢂӢ䜀ӧ俬倲㛲Ў䗄䣖勲䣖߻ޑѤД
ҽǴ੝ਟථ੝䷶ۅӃғӃ㱠ளΑȸ俉ᄺᢳΓ.俉Γ䣖ȹǶךᄉཀע㤄㪰ޑ
ѯӝ佦䜀΋ᳪӳ僱ᣅǶӵ݀ԖϙΧёаॶளӼኃޑࢂǴȸ俉ᄺᢳΓ.俉Γ
䣖ȹᢳ俬倲㛲Ў䗄䣖ӧ౛གྷЬ㚜Бय़Ԗࢌ٤Ҭ䶀Ƕ俬倲㛲䣖䣖䟃ޑࢂȸ
Шࣚण䡼㚵Ԗ౛གྷЬ㚜䝧ӛޑբࠔکΓȹǴȸ俉ᄺᢳΓ.俉Γ䣖ȹΨԖ㤄
㪰ޑ௃ᧃǴך䜹ᄉཀעԜ佦䜀䬈ғ㡧ЏޑБӛǶ
㼸㰢ȸ俉ᄺᢳΓ.俉Γ䣖ȹӧ俉ᄺࣚޑВ੻㜷εǴךԵ仵ޑࢂӵ
Ֆ供俉ᄺࣚϐѦޑޗ㜘䗂ௗڙѬǴΨ൩ࢂӵՖܗ৖俉ᄺޑ䝀ኞण䡼Ƕ
䯢ӧ劈俭俉ᄺޑ俭ޣԖ΋㚚ڰۓޑဂᥟǴՠ㤄㚚ဂᥟԖ䷢λޑӒ劰Ƕ
Ԗ㟭ংך䜹ע俉໣ӑр䗂Α܈ޣӧ᥊䶕΢䠁߄р䗂Ǵε㜚㞊ό౛ှǴ
܈ޣόᔉǴΨό䞄ЈǶ㛱ԜǴך䜹όளόࡘԵǴӵՖ供俉ᄺ೯㠤ќ΋ᳪ
БԄ䝀㲏䶒俭ޣǶ܌аǴӧ3124ԃޑ勲䣖ڂ㝣΢Ǵךکךޑܻ϶䥾ۈ଺
΋٤ոΚǶךפ䗂㣣ৎ㜤咼کᓁ༟ৎ劧ߪ䗂侰侓䞫բ䣖݆ǴԂעځܫε
ϖԯଯޑᓁ༟Ǵပ㛌ӧ㚬Ԁޑ΋㚚ϦӅޜ剷ǹך㤆俩ډހ㣣ৎЦ⺓λۆ
䞫բΑ㛅㡼㱠䣖俉ΓޑصႽǴӧ勲䣖ڂ㝣΢৖рǹԜѦǴך㤆俩ډ҇倕
ᄺЋ倔ޱǴע㱠䣖俉Γޑ俉ᄺ倣ԋᄺԔǴҔӓдᄽࠩр䗂ǹӧ勲䣖ڂ㝣
΢Ǵך䜹ᗎ俩ډ㚬䛵䯢жᆸ䡺ޑᆸޣ䜹Ҕަᥟ䤔俇߄㠣д䜹㛱㱠䣖俉Γ
ж߄բࠔޑှ俭ǾǾ㤄٤䛵Ջ೿ࢂ㚸俉ᄺύ़ғр䗂ޑǴ೿ࢂ俉ᄺύޑ
΋೽ϩǴӵԜ΋䗂Ǵ俉ᄺ൩僳ΕΑ䝀ኞޑԖਏ෤ၰǶעᣮذޑ俉ᄺ㚸Ў
ӷډ佦佩׎ຝǵ㞴ॣǵښၰ฻׎䦞ޑ䠃ϯ㩲ࢂ҂䗂ך䜹䝀ኞ俉ᄺޑ΋㚚
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БӛǶ俉ᄺҁ䗂൩ࢂ΋剫乱㛼Ǵ䯢ӧ供俉ᄺև䯢рѬ劲ᙒޑ乱㛼׎䦞Ǵ
僳Զቹ㥀ډΓޑЈ㠆Ǵך䜹㩲䜀ϐόᏮոΚǶ
